








































































































































































3. 長嶋洋一 , 筋電センサ関係情報 ,
http://nagasm.org/ASL/CQ_mbed_EMG.html
4. 長嶋洋一 , 生体情報センシングのバイオフィードバック療法への応
用について ,
http://nagasm.org/ASL/paper/IEE2017nagasm.pdf
※MAX7 パッチ画面例
※寿司食いねえの初期グラフィック
※筋肉の動きの様子
※グラフィックの強化
